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après la fêete
Je m’achemine vers sa chambre pendant 
qu’elle reconduit
ses dernières invitées au seuil de la nuit.
Je m’allonge sur le lit recouvert de fourrures.
Je hume déjà l’odeur de sa volupté.
Elle me rejoint et s’étend près de moi. 
Nos langues s’agitent.
Puis, la mienne se promène sur son corps 
et s’attarde,
le long du parcours, sur son clitoris.
Déjà, de la cyprine plein la bouche. 
Au moment de jouir,
elle m’empoigne les cheveux à pleines mains :
« Non. Je ne veux pas jouir maintenant. 
Fais-moi feuille de rose. »
•
quelques jours plus tard
Elle part en vacances.
Je lui demande de penser à moi en 
léchant le sel marin sur sa main.
Puis, de revenir vite afin que je puisse, 
moi aussi,
le goûter tout entier sur son corps.
Elle m’écrit ce mot sur le bord de la mer :
Dis,
tu promets de chercher le sel partout 
sur mon corps?
Jusque dans les crevasses les plus secrètes?
Je te donne tous les baisers de l’amour.
•
douze jours plus tard
Demain, j’irai prendre mon amante 
hédoniste à l’aéroport et
nous sauterons dans un taxi. 
Elle pressera l’un de mes seins.
Je la repousserai et l’inviterai à la fois.
Je lui caresserai subrepticement 
la main vagabonde et
mes cuisses s’ouvriront volontiers
pour lui permettre d’explorer plus 
à son aise la région pubienne.
Je palperai goulûment son bas ventre.
Elle me sourira d’un air complice et, 
ô combien, charmeur.
Nous regarderons furtivement dans le 
rétroviseur.
Nous parlerons à bâtons rompus 
de ses vacances.
Puis, nous franchirons le seuil de sa maison.
Et, dans le hall d’entrée, n’en pouvant 
plus de nous contenir,
nous lâcherons la bride à la 
tourmente sensuelle.
Nos vêtements voleront dans les airs et
nous nous lécherons à satiété. 
Entre deux baisers mouillés,
des soupirs et des grognements 
ponctueront nos étreintes.
Sa main libre envahira mes entrecuisses. 
Et, je ferai de même.
Elle m’entraînera vers sa chambre 
et nous tomberons sur le lit.
Du bout des doigts, 
elle effleurera mon visage et
mes yeux s’imprégneront du sien.
La passion torrentielle alternera avec 
la douceur apprivoisée.
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